






































































































































2) D. Knipphalstaz: In: taz, 14.11.2003.






















































4) 島田雅彦「快楽急行 第九 交響曲と酒で祝う厄年明け」(朝日新聞朝刊 2003年 11
月 29日、be on Saturday. E-ntertainment. e7面)
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このベートヴェンの音楽は人の気持ちを一つにさせます。[ . . . ] それはたった一
人では作る事ができない、大変貴重な経験になるのではないでしょうか。そして世
の中もこうして一人一人が力を合わせ、みんなで元気になっていくのだと思います。
[ . . . ]「Alle Menshen werden Bruder」(ママ)全ての人が一つになるという思い
を持って、そんな壮大なベートーヴェンの思いに、今こそ挑戦するべき時ではない

















































6) 大塚茂樹『ある歓喜の歌』同時代社 1994年。S. 9.
























する」という変化を国民社会主義が達成したことになっている。(S. 109.) (Vgl. Josef
Wulf: Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Frankfurt/M u.a. (Ullstein)
1983. S. 462–463.)
8) エリック・リーヴィー『第三帝国の音楽』望月幸男(監訳)田野大輔・中岡俊介(訳)




9) Zitiert nach: Martin Geck: Ludwig van Beethoven. Reinbek (Rowohlt) 1996. S. 145.
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10) Konrad Burdach: Schiller-Rede. Gehalten bei der Gedächtnisfeier in der Philharmonie
zu Berlin am 8. Mai 1905 von Konrad Burdach. Berlin 1905. (K. Burdach, 1859–1936,
seit 1902 Leiter der Forschungsstelle für deutsche Sprachwissenschaft bei der Akademie
der Wissenschaften in Berlin.) (Oellers: Schiller. Zeitgenosse aller Epochen, Bd. 2. S.
200.)
11) Andreas Eichhorn: Beethovens Neunte Symphonie. Die Geschichte ihrer Aufführung
und Rezeption. Kassel, u.a. (Bärenreiter) 1993. S. 326–328. (Abschnitt: „Die Neunte
als Feierwerk zu Silvester“)
Ferner vgl.: Friedhelm Brusniak: Schiller und Musik. In: Schiller-Handbuch. Hrsg.
von Helmut Koopmann, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schillergesellschaft
Marbach. Stuttgart (Kröner) 1998. S. 167–189. Bes.: Exkurs: Beethoven und die ›Ode‹














































O Freunde, nicht diese Töne! おお友よ、これらの調べではなく
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen, より快い調べを歌おう
Und freundenvollere. そしてより喜びに満ちた調べを





























13) Clemens Brentano: Der Philister vor, in und nach der Geschichte. In: Clemens




























14) Max Friedlaender: Schillers Gedichte in der Musik. In: Berichte des Freien Deutschen
Hochstifts zu Frankfurt am Main. N.F. 12 (1896) H. 2. S. 19–36. S. 22.
15) Schiller an Körner am 22.10.1800. Schiller: Werke. Nationalausgabe. Begr. von Julius





















が見て取れる . . .。17)
この隔たりを克服するのは、シラーによれば、ビュルガーのような大衆への
——————————————————
16) Friedrich Schiller: Über Bürgers Gedichte. In: Ders.: Werke und Briefe. Hrsg. von
Otto Dann, u.a. Bd. 8. S. 972.

























18) Johann Joachim Eschenburg: Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen
Wissenschaften. Berlin / Sttettin 1783. S. 106f. Zitiert nach: Karl Richter: Einleitung.
In: Gedichte und Interpretationen 2. Aufklärung und Sturm und Drang. Stuttgart
























19) Anonymus: Von der Ode. Ein Versuch. In: Vermischte Beyträge zur Philosophie und
den schönen Wissenschaften. Bd. 2. 1. Stück. [Breslau 1783] S. 152–177. Hier S. 165.
Zitiert nach: Gerhard Sauder: Die „Freude“ der „Freundschaft“: Klopstocks Ode ‚Der
Zürchersee‘. In: Gedichte und Interpretationen 2. Aufklärung und Sturm und Drang.






































点で参照した J. P. ウーツの「歓喜に寄せて」である。ウーツの詩は歌い手の
喜びへの呼びかけで始まる。
Freude, Königin der Weisen, 喜びよ、賢者たちの女王よ、
Die, mit Blumen um ihr Haupt, 頭に花を飾って、
Dich auf güldner Leier preisen, 汝を、黄金のたて琴で称えよう
Ruhig, wann die Torheit schnaubt: 愚かさがはびこる今こそ穏やかに。
Höre mich von deinem Throne, 汝の玉座から私の歌を聞いてくれ
Kind der Weisheit, deren Hand 英知の子よ、その(母の)手は
Immer selbst in deine Krone 手ずからいつも汝の王冠に







20) Johann Peter Uz: An die Freude. In: Sämtliche Poetische Werke von J. P. Uz. Hrsg.
von A. Sauder. Stuttgart (Göschen) S. 79–80. Hier S. 79.
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Hab ich meine kühnen Saiten 我はわが大胆な弦に
Dein lautschallend Lob gelehrt, 汝を声高く称えるように教えた。
Das vielleicht in späten Zeiten おそらくはそのほめ歌を後生の
Ungeborne Nachwelt hört: これから生まれる人々が聞くだろう。
Hab ich den beblühmten Pfaden, 汝の歩む花にみちた小道を
Wo du wandelst, nachgespürt, 私もたどって
Und von stürmischen Gestaden 嵐で荒れた岸辺から
Einige zu dir geführt: 幾人かを汝へと導いた。
Göttin, o so sei, ich ﬂehe, 女神よ、お願いだ、
Deinem Dichter immer hold, 汝の歌い手にずっとやさしくあれ。
Daß er schimmernd Glück verschähme, つまらぬ幸せを拒み
Reich in sich, auch ohne Gold; 金がなくとも自足できるように。
Daß sein Leben zwar verborgen, そして人生が目立たないものでも
Aber ohne Sklaverei, 奴隷のくびきにつながれることなく
Ohne Flecken, ohne Sorgen, 強制も憂いもなく





Freude, Göttin edler Herzen! 喜びよ、高貴なる心の女神よ!
Höre mich. 私に耳を傾けてください
Laß die Lieder, die hier schallen, ここに響く歌たちが
Dich vergrößern, dir gefallen; 汝をより偉大にし、歌が汝の気
に入りますように
Was hier tönet, tönt durch dich. ここに響くものは汝を通して
響くのです22)
——————————————————
21) Uz, An die Freude. S. 80.

























Gedichtsbuch von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hrsg. von Karl Otto Conrady.
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe. Düsseldorf/Zürch (Artemis und Winkler)
2000. S. 215.
23) Peter-André Alt: Schiller. Leben —Werk — Zeit. Eine Biographie. Bd. 1. München
























24) Jean Paul: Aus der zweiten Auﬂage der „Vorschule der Ästhetik“ (1813)
(Vorschule der Ästhetik nebst einigen Vorlesungen zu Leipzig über die Parteien der
Zeit, von Jean Paul. Dritte Abtheilung. Zweite, verbesserte und vermehrte Auﬂage.
Stuttgart und Tübingen 1813. S. 884–893.) Hier zitiert nach: Schiller — Zeitgenosse
aller Epochen. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Schillers in Deutschland Teil 1:
1782–1859. Hrsg., eingeleitet und kommentiert von Norbert Oellers. Frankfurt/M


















は若干字句の異同がある。主な変更点は 3つほどあり、そのうち 2つは第 1節
に関わる27)。
まず 1つは、初版では、was der Mode Schwerd getheilt (I. 169) と
「モーデ(世の習い)の刃が切り分けたもの」が、was die Mode streng geteilt
——————————————————
25) Christoph Bruckmann: ›Freude! sangen wir in Thränen / Freude! in dem teifstem
Leid.‹ Zur Interpretation und Rezeption des Gedichtes An die Freude von Friedrich
Schiller. In: Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft 1991. S. 96–112. S. 104. (以
下 Bruckmann として引用)
26) Bruckmann, S. 105.
27) シラーの詩「歓喜に寄せて」の引用は、次書によった。
1803年版: Schillers Werke. Nationalausgabe. 2. Bd. Teil I. Hrsg. von Norbert Oellers.
Weimar (Böhlau) 1983. S. 185–187.
1786年版: Ebenda. 1. Bd. Hrsg. von Julius Petersen und Friedrich Beißner. Weimar





もう 1つは、Bettler werden Fürstenbrüder (I. 169)「乞食たちも王侯の




Rettung von Tirannenketten, 暴君のくびきからの救いを(与えよ)
Großmut auch dem Bösewicht, 悪漢であっても寛大さを
Hoffnung auf den Sterbebetten, 死の床にあって希望を
Gnade auf dem Hochgericht! 審判のときに恩寵を
Auch die Toden sollen leben! 死者もまた生きよ
Brüder trinkt und stimmet ein, 同胞たちよ、飲もう、そして歌おう
Allen Sündern soll vergeben, すべての罪人は許されてあれ
und die Hölle nicht mehr seyn. 地獄がなくなるように
Chor
Eine heitre Abschiedstunde! 朗らかな別れの時を(与えよ)
süßen Schlaf im Leichentuch! 死に装束での甘い眠りを
Brüder— einen sanften Spruch 同胞たちよ、死者を裁くものの口から
aus des Todenrichters Munde! 穏やかな裁きを (I. 172)
こうした「死」のモティーフ、あるいは彼岸における「裁き」の問題は、「歓
喜に寄せて」がはじめて発表された雑誌『ターリア』第 2号に共通するもので




28) Peter-André Alt: Schiller. Leben —Werk— Zeit. Eine Biographie. Bd. 1. München













ある研究者 (H. -G. Pott) は「歓喜に寄せて」を「陶酔した、暗い詩で、
ディテュランボスであり、この詩の上には死者を包む白布がかけられている











29) Alt, Bd. 1. S. 255.
30) Hans-Georg Pott: Zur Pathologie des klassischen Pathos. Schiller, Hölderlin. In:
Ders.: Schiller und Hölderlin. Studien zur Ästhetik und Poetik. Frankfurt/M, u.a.



























に紹介された「情熱の自由思想 (Die Freigeisterei der Leidenschaft)」と
「あきらめ (Die Resignation)」の感情の三部作として見るという P. -A. Alt
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の視点を参考にしつつ、この 3つの詩が、近代の問題である「金」や「経済」
の問題と結びついている点を、テクストに即して解釈したい。「報い・報酬」と
しての来世での救済という問題、機械化され、数量化された世界における「喜
び」の意味も重要となろう。さらに、20世紀から現代における受容も課題の 1
つである。シラー受容史における 20世紀の位置づけも考えたい。特に、なぜ
彼の人気がなくなってきたのかは、簡単なようで複雑な要因もからんでいるよ
うに思われる。さらにベートーヴェン受容史のうち、特に 20世紀前半の『第
九受容』、例えばニキシュによる年末第九演奏の定期化の検証をしたり、ナチ時
代における『第九』、そして東西ドイツ分裂時におけるこの交響曲の意味を探っ
てみたい。
